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Laulu liitää yli meren, maan. Sången flyger över land och hav.  
J. L. Runeberg 200 vuotta.  
Kansallisen juhlavuoden näyttely 31.8. saakka 
Kansalliskirjaston Galleriassa. Yhteistyössä 
Svenska litteratursällskapetin kanssa.  
 
Esillä ainutlaatuisia dokumentteja Runebergin 
elämästä ja tuotannosta. 








Musiikkia ilolla ja sydämellä. Jaakko Salo 1930-2002. 
Kapellimestari, sovittaja, säveltäjä Jaakko Salon äänitekokoelmaa esittelevä 
näyttely 8.6. - 4.9.2004 Rotundassa (3. - 6. krs.).  
Jaakko Salon laaja äänilevyjä ja -nauhoja sisältävä arvokas kokoelma on 
lahjoitettu Helsingin yliopiston kirjastolle palvelemaan suomalaisesta 
populaarimusiikista ja Jaakko Salon monipuolisesta musiikkiperinnöstä 




puh. 191 22727 
tarja.lehtinen@helsinki.fi 
 
Timo Aarnialan sarjakuvanäyttely 
 
Sarjakuvanäyttely kirjaston kahvilassa 11.6. saakka. Suomen sarjakuvaseura 
on myöntänyt vuoden 2004 Puupäähattu-palkinnon Timo Aarnialalle.  
 
Tuntematon sotilas 50 vuotta.  
Näyttely 2.8. – 28.8. kirjaston kahvilassa.  
(Huom! Näyttelyn alkamisaikaa on jouduttu siirtämään kahvilan remontin 
vuoksi kesäkuusta elokuun alkuun.)  
Näyttelyihin vapaa pääsy.  
Avoinna kesäkuussa ma-pe 9-18, la 9-16,  
heinäkuussa ma-pe 9-18 (lauantaisin suljettu),  







Taiteiden yö kansalliskirjastossa 26.8 klo 19-22  
• Kupolisalissa Soi sana kultainen - Runeberg-runomaraton. Runebergia 
lausuen ja laulaen. 
Lausujaesiintyjät: Suomen Lausujain Liitto.  
Ohjelman suunnittelija ja juontaja: professori Teivas Oksala 
• Lauluja Runebergin runoihin 
Esiintyjinä Minna-Sisko Mutanen, mezzosopraano ja Marjo Heiskanen, 
piano. 
• Kansallisen Runeberg-juhlavuoden näyttelyn Laulu liitää yli meren, 
maan esittelykierroksia Kansalliskirjaston Galleriassa: oppaana 
erikoistutkija Anna Perälä. Näyttely järjestetty yhteistyössä Svenska 
litteratursällskapetin kanssa.  
• Kirjaston kahvilassa näyttely Tuntematon sotilas 50 vuotta.  
Kahvila on avoinna: tarjolla kahvia, teetä, virvoitusjuomia ja herkullisia 
leivonnaisia.  
• Sua lähde kaunis katselen. Yhteislauluilta kansalliskirjaston 
sisäpihalla, Yliopistonkatu 1, sateen sattuessa kirjaston kahvilassa.  
Runebergin, Topeliuksen ja Kiven lauluja, kansanlauluja.  
Laulattajana ja säestäjänä Ajopuut-yhtye. Juontaja Esko Rahikainen.  
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